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は抗原提示細胞を抑制する. 臨床免疫 25 : 偲7-645，
1993. 
15 ) 浜崎智仁 : 魚 油 と 心疾患. 脂 質 栄養学 2 : 
25・36. 1993. 
16 ) 浜崎智仁 : 脂肪酸分画法 ( ガス ク ロ マ ト グ ラ
フ ィ ー ) . The Lipid 4 : 365・370， 1993. 
17 ) 浜崎智仁 : EPA の機能 と そ の臨床応用. 臨床
栄養 83 : 6 12・618， 1993. 
18 ) 佐藤 啓， 土師一夫 : PTCA 再狭窄 と 血清脂
質. Cardiac Practice 4 : 61 ・66， 1993. 
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⑮ 学会報告
1 )  Maegawa H . ，  Ide R . ，  Ugi S. ， Ishibashi 0 . ，  
Kobayashi M.  and Kashiwagi A. : High glucose 
induced desensitization of insulin receptor 
kinase via the activation of protein kinase C 
and protein tyrosine phosphatase. The 53 rd 
Annual meeting of American diabetes 
association，  1993， 6 ，  Las Vegas. 
2 )  Imamura T . ，  Takata Y . ，  Iwanishi M. and 
Kobayashi M. : Akinase defective insulin 
receptor ( Asp1 179 ) causes decreased number 
of receptors in a patient with Type A insulin 
resistant syndrome. The 53rd Annual meeting 
of American diabetes association， 1 9 9 3 ， 6 ，  
Las Vegas. 
3 )  Kobayashi M . ，  Imamura T . ，  Haruta T. and 
Takata Y. : Different processing of abnormal 
insulin receptors with mutations at the 
extracellular domain and the intracellular 
domain. The Fourth international symposium 
on treatment of diabetes mellitus， 199 3 ，  1 0 ， 
Nagoya. 
4) Nakamura N.， Hamazaki T. and Kobayashi M.  : 
Intravenous injection of eicosapentaenoic acid 
and depression of acute inflammation. In 
Advances in polyunsaturated fatty acid 
research， by Tasugi T . ，  Nakamura H. and 
Soma M. (Ed. ) 91・94， Elsevier Science Publishers， 
Amsterdam， 1993. 
5 )  Hamazaki T.， Nakamura N. and Kobayashi M.  : 
Effect of intravenous administration of 
docosahexaenoic acid emulsion on blood 
glucose and insulin concentrations in diabetic 
rats. Ann. N. Y. Acad . Sci. 683 : 207・212， 1993. 
6 )  Mar・uyama M. ，  Yoshimura K. and Crystal R.G. : 
Evalution of mucosal specific transcriptional 
regulatory sequences upstream from the 
human secretory leukoprotease inhibitor gene. 
1993 American thoracic society international 
conference， 1993， 5 ，  San Francisco . 
7 )  Nakamura N . ，  Hamazaki T. ， Sawazaki S . ，  
Temaru R. ，  Shimada F . ，  Kobayashi M.  and 
Akimoto K. : Oral administration of 20 : 3 ω 9 
( Mead acid ) and its effects on acute 
inflammation ind uced by carrageenan in rats.  
1 st International congress of the ISSFAL， 
1993， 6， Lugano， Switzerland. 
8 )  Hamazaki T. ， Nakamura N. ，  Shimada F. 
and Kobayashi M. : Effects on intravenous 
injection of docosahexaenoic acid ( DHA ) on 
acute inflammation in rats. 1 st International 
congress of the ISSFAL， 1 99 3 ，  6 ，  Lugano， 
Switzerland. 
9) Hamazaki T. : The effect of intravenous 
infusion of eicosapentaenoic acid on 
inflammation-related parameters . In Essential 
fatty acids and eicosanoids， by Sinclair A. 
and Gibson R. ( Ed . ) 364・366 ， American Oil 
Chemists' Society， Champaign， Illinois ， 1 992 .  
(前年度)
10 ) Otto D.A. ， Kahn D.R. ，  Hamm M.W. ，  
Hamazaki T . ，  Forrest D.E. ， Wooten J.T. and 
Grant E. : Omega - 3  polyunsaturated fatty 
acids as a potential adjuvant therapy for 
acute rejection following cardiac transplantation. 
In Essential fatty acids and eicosanoids， by 
Sinclair A. and Gibson R. ( Ed . ) 3 9 6 ・ 4 0 1 ，
American Oil Chemists' Society， Champaign， 
Illinois， 1992 . ( 前年度)
1 1 )  Yamashita N . ，  Taki H . ，  Sugiyama E . ，  
Suzuki H . ，  Hamazaki T. and Kobayashi M. : 
Effect of eicosapentaenoic acid on antigen­
presenting cell function of murine splenocytes. 
In Essential fatty acids and eicosanoids.  by 
Sinclair A. and Gibson R. ( Ed . ) 4 0 2 - 4 0 6 ， 
American Oil Chemists' Society， Illinois ， 1992. 
(前年度)
12)  今村武史， 高 田 康光， 春 田 哲郎， 巌西真規，
板津武晴， 鈴木賀 巳， 小林 正 : チ ロ シ ンキ ナ ー
ゼ部位に点突然変異を認めた イ ン ス リ ン受容体異
常症 3 家系におけ る イ ンス リ ン抵抗性の機序 の解
明. 分子糖尿病学 4 : 71・76， 1993. 
13)  多喜博文， 中村典雄， 浜崎智仁， 山下直宏，
小林 正 : 高純度ジホモー ト リ ノ レ ン酸エマルジ ョ
ンのマ ウ ス へ の経静脈的投与 に よ る臓器脂肪酸構
成の時間的推移. 日 本臨床代謝学会記録 XXIX :
98-99. 1993. 
14 ) 中村典雄， 多喜博文， 浜崎智仁， 小林 正 :
ジホモ- r - リ ノ レ ン酸乳剤の経静脈投与 に よ る
ロ イ コ ト リ エ ン B4 産生能に及ぼす効果について.
日 本臨床代謝学会記録 XXIX : 100-101 ， 1 993 . 
15) 矢 田 豊， 平 田 仁， 森永信一， 大 田 亨，
水島 豊， 小林 正 : 肺癌に伴 う 高 Ca 血症 に対
す る ミ ス ラ マ イ シ ンの使用経験. 第27回 日 本肺癌
学会北陸地方会， 1993， 2 ， 金沢
16 ) 巌西真規， 高 田康光， 今村武史， 小林 正 :
イ ン ス リ ン受容体異常症の解析 (第30報 ) 変異イ
ンス リ ン受容体 ( Met1 192→Va11192 ) の機能解
析 . 第 6 6 回 日 本 内 分 泌 学 会 総 会 ， 1 99 3 ， 4 ， 
金沢.
17 ) 今村武史， 高田康光， 巌西真規， 小林 正 :
イ ンス リ ン受容体異常症の解析 (第31報) 点 突然
変 異 Leu 1 193 に よ る イ ン ス リ ン抵抗性 の 機 序 .
第66回 日 本 内分泌学会総会， 1993， 4 ， 金沢.
18) 高 田康光， 巌 西真規， 今村武史， 小林 正，
笹岡利安， Olefsky J .M.  : キ ナ ー ゼ ド メ イ ン欠
失 イ ンス リ ン受容体 の シ グナ ル伝達. 第66回 日 本
内分泌学会総会， 1993， 4 ， 金沢.
19 ) 居 出理恵， 前 川 聡， 田 中 逸， 卯木 智，
柏木厚典， 繁 田幸男， 小林 正 : 高イ ン ス リ ン濃
度及び高 ブ ド ウ 糖濃度培養の イ ン ス リ ン受容体機
能 に 及ぼす影響の検討. 第66回 日 本内分泌学会総
会， 1993， 4 ， 金沢.
20 ) 豊 田 長康， 門野 聡， 小林 正 : CYP17 gene 
Exon 4 の 2 塩基欠失 に よ る 17 α hydroxylase
欠損症 の 1 家 系 . 第66 回 日 本 内 分 泌 学 会 総 会 ，
1993， 4 ， 金沢.
21 ) 岩 田 実 ， 朝 日 寿実 ， 高 田 康光， 沢 丞，
森岡 尚夫， 赤川直次， 大角誠治， 小林 正 : 最適
イ ンス リ ン注射療法の検討ーペ ン型 NPH イ ン ス
リ ン の朝， 夕食前 と 朝， 眠前注射の比較. 第36回
日 本糖尿病学会総会， 1993， 5 ， 仙台.
22 ) 高 田康光， 江 川克也， 巌 西真規， 今村武 史，
小林 正 : イ ンス リ ン受容体異常症の解析 ( 第32
報 )一変異受容体 Owariasahi ( Leu193 ) の生合
成の解析. 第36回 日 本糖尿病学会総会， 1993， 5 ， 
仙台.
23 ) 今村武史， 高 田 康光， 巌 西真規， 江川 克也，
小林 正 : イ ンス リ ン受容体異常症の解析 ( 第33
報 )-Asp1 179 変異イ ンス リ ン受容体 に よ る イ ン
ス リ ン抵抗性 の機序. 第36回 日 本糖尿病学会総会，
1993， 5 ， 仙台.
24 ) 巌西真規， 高田康光， 今村武史， 小林 正 :
イ ンス リ ン受容体異常症の解析 (第34報)-Leu1193
を認めたこ家系の臨床及び遺伝的関連性. 第36回
日 本糖尿病学会総会， 1993， 5 ， 仙台.
25 ) 前川 聡， 柏木厚典， 小林 正， 繁 田幸男 :
イ ンス リ ン非依存型糖尿病に お け る イ ン ス リ ン抵
抗性一高血糖 と イ ン ス リ ン受容体機能異常一. 第
36回 日 本糖尿病学会総会， 1993， 5 ， 仙台.
26 ) 朝 日 寿実， 大角誠治， 小林 正 : 糖尿病患者
に お け る 聴性脳幹反応 ( ABR ) の検討. 第36 回
日 本糖尿病学会総会， 5 ， 仙台.
27 ) 杉山英二， Tunru I.8. ， 鈴木英彦， 堀 亨，
山下直宏， 松野博明， 岡田知佐子， 小林 正 : ス ー
パー抗原 に よ る 自 己滑膜細胞傷害性T リ ンパ球の
誘導. 第37回 日 本 リ ウ マ チ学会総会， 1 993 ， 5 ， 
名 古屋.
28 ) 吉川俊史， 鈴木英彦， 杉 山英二， 堀 亨，
池本雅仁， 山 下 直宏， 松 井祥 子 ， 小 林 正 :
NZB/WF1 マ ウ ス牌 リ ンパ球の抗 DNA 抗体産生
における PGE1 の抑制効果. 第37回 日 本 リ ウ マ
チ学会総会， 1993， 5 ， 名古屋.
29 ) Tunru 1 .8. ， 杉山英二， 池本雅仁 中村典雄，
鈴木英彦， 堀 亨 小林 正 : 8imvastatin の
免疫抑制作用 : T細胞増殖抑制作用 と NZB/WF1
マ ウ ス の尿蛋 白排池抑制効果. 第37回 日 本 リ ウ マ
チ学会総会， 1993， 5 ， 名古屋.
30 ) 松井祥子 ， 山下直宏， 池本雅仁， 堀 亨，
杉山英二， 小林 正 : 慢性関節 リ ウ マ チ に伴 う 間
質性肺炎 の検討. 第37回 日 本 リ ウ マ チ学会総会，
1993， 5 ， 名古屋.
31 ) 黒田有彦， 加藤弘 巳， 杉 山英二， 鈴木英彦，
堀 亨， 小林 正 : 慢性関節 リ ウ マ チ に お け る
骨粗緊症の検討 (第 4 報 ). 第37 回 日 本 リ ウ マ チ
学会総会， 1993， 5 ， 名 古屋.
32 ) 堀 亨， 杉山英二， 石木 学， 藤 田 聡，
加藤弘巳 岡 田知佐子， 小林 正 : リ ンパ浮腫を
合併 した慢性関節 リ ウ マ チ の 3 症例. 第37回 日 本
リ ウ マ チ学会総会， 1993， 5 ， 名古屋.
33 ) 川崎 聡， 大崎緑男， 菓子井達彦， 水島 豊，
小林 正 : 小児発症気管支端息， 成人再発端 息，
成人発症瑞息における気道過敏性およ びア レルギー
要因の比較検討. 第33回 日 本胸部疾患学会総会，
1993， 5 ， 横浜.
34) 大田 亨， 山下直宏， 杉山英二， 池本雅仁，
松井 祥子， 小林 正 : 肺 胞 マ ク ロ フ ァ ー ジ の
IL-6 産生能に関す る 検討. 第33回 日 本胸部疾患
学会総会， 1993， 5 ， 横浜.
35 ) 大田 亨， 松井祥子， 池本雅仁， 杉山英二，
山下直宏， 小林 正 : リ ウ マ チ肺 の臨床的検討.
第33回 日 本胸部疾患学会総会， 1993， 5 ， 横浜.
36 ) 山下直宏， 松井祥子， 大 田 亨， 平 田 仁，
森永信一， 小林 正 北川正信 : 好酸球性肺炎 の
臨床的検討. 第33回 日 本胸部疾患学会総会， 1ω3， 
5 ， 横浜.
37 ) 大崎緑男， 川崎 聡， 水 島 豊， 小林 正 :
短期間 ( 3 カ 月 以 内 ) に再入院を き た した気管支
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鴨息症例の臨床的検討. 第33回 日 本胸部疾患学会
総会， 1993， 5 ， 横浜.
38 ) 川崎 聡， 大崎緑男 ， 星野 清， 山下直宏，
水島 豊， 小林 正 : 著明 な気道過敏性の改善を
みた気管支暢息症例 におけ る 治療薬減量 の影響.
第 5 回 日 本ア レルギー学会春季臨床集会， 1993 ， 
5 ， 東京.
39 ) 大崎緑男， 小林 正， 三 田 晴久， 信太隆夫 :
尿中 ロ イ コ ト リ エ ン L 測定の基礎的検討. 第42
回 日 本結核病学会 ・ 第31日 日 本胸部疾患学会 ・ 第
16回 日 本気管支学会 ・ 第1 回 日 本 サ ル コ イ ド ー シ
ス学会合同北陸地方会， 1993， 5 ， 金沢.
40 ) 森永信一， 三輪敏郎， 篠川 宣子 ， 大 田 亨，
水島 豊， 小林 正， 山下直宏， 平 田 仁， 北川
正信 : BAL 液 中 に よ り PCR 法で CMV が 検 出
さ れた び ま ん性間質性肺炎の 1 例. 第42回 日 本結
核病学会 ・ 第31回 日 本胸部疾患学会 ・ 第16回 日 本
気管支学会 ・ 第 l 回 日 本サル コ イ ドー シ ス学会合
同北陸地方会， 1993， 5 ， 金沢
41 ) 岩 田 実 ， 森永信一， 大 田 亨， 水島 豊，
小林 正， 山下直宏， 平 田 仁， 北川正信， 石沢
伸 : 多 発性 の 円 形陰影 を 呈 し た 8arcoidosis の
l 例. 第42回 日 本結核病学会 ・ 第31回 日 本胸部疾
患学会 ・ 第16回 日 本気管支学会 ・ 第 1 回 日 本 サル
コ イ ド ー シ ス 学会合 同北陸地方会， 19 9 3 ， 5 ， 
金沢.
42 ) 藤田 聡， 平 田 仁， 森永信一， 大 田 亨，
川崎 聡， 大崎緑男， 菓子井達彦， 水島 豊 : 肺
転移 に よ る右主気管支完全閉塞に対 し， レーザー
治 療 が 奏 効 し た extraskeletal myxoid 
chondrosarcoma の l 例. 第16回 日 本気管支学
会総会， 1993， 6 ， 名古屋.
43 ) 菓子井達彦， 水島 畳 小林 正， Lima C. : 
ヒ ト 肺癌細胞株におけ る N-myc， ras，  p53 ， RB 
遺伝子重複異常の検討. 第28回 日 本肺癌学会北陸
地方会， 1993， 7 ， 金沢.
44 ) 水島 豊， 菓子井達彦， 小林 正 : N-myc 増
幅 ヒ ト 肺癌細胞株におけ る 抗癌剤感受性 の検討.
第28 回 日 本 肺癌 学 会 北 陸地方 会 ， 1 993 ， 7 ， 
金沢.
45 ) 浜崎智仁 : 油脂 と疾患 第 2 回 日 本脂質栄養
学会， 1993， 9 ， 名古屋.
46 ) 蓑 毅峰 ， 杉 山英二， 堀 亨， 黒 田 有彦，
丸山宗治， 小林 正， 北川正信 : サル コ イ ド関節
炎 の 1 例. 第 5 回中部 リ ウ マ チ学会総会， 1 993 ， 
9 ， 富山.
47 ) 堀 文， 杉山英二， 堀 亨， Tunru 1.8. ， 
黒田有彦， 加藤弘 巳， 小林 正 : 慢性関節 リ ウ マ
チ における血清 IL・6 の臨床 的意義 に つ い て . 第
5 回 中部 リ ウ マ チ学会総会， 1993， 9 ， 富山.
48 ) 小田寛文， 佐藤 啓， 浦風雅春， 池本雅仁，
杉山英二， 堀 亨， 丸山友裕， 酒井 剛， 小林
正 : Graves 病に合併 し 診断に苦慮 した Behcet
病の 1 例. 第 5 回中部 リ ウ マ チ学会総会， 1 993 ， 
9 ， 富山.
49 ) 大崎緑男， 水島 豊， 川崎 聡， 小林 正，
三 回 晴久， 前田裕二， 早川哲夫， 信太隆夫 : 気管
支端息患者の尿中 leukotriene E4 (LTE4 ) お よ
び 1 1-hydrothromboxane B 2 ( 1 1 ・DTXB 2 ) の
測定. 第43回 日 本ア レルギー学会総会， 1993， 10， 
横浜.
50 ) 菓子井達彦， 水島 豊， 小林 正， 北川 正信，
能登啓文， 三輪淳夫， 草島義徳， 斉藤 裕， 佐藤
日 出夫， 斉藤孝久 : 若年肺癌患者組織標本 を 用 い
た K-ras， p53 遺伝子点突然変異の検討. 第34回
日 本肺癌学会総会， 1993， 1 1 ， 東京.
51 ) 水島 豊， 菓子井達彦， 吉田良昌， 小林 正 :
ヒ ト 肺癌培養株におけ る癌遺伝子異常 と 薬剤感受
性 と の関連性につ いて. 第34回 日 本肺癌学会総会，
1993， 1 1 ， 東京
52 ) 池本雅仁 Tunru 1.8. ， 杉山英二， 鈴木英彦，
山下直宏， 小林 正 : 8imvastatin の免疫抑制作
用 : NAB/W F1 マ ウ ス牌B細胞 に お け る 免疫 グ
ロ プ リ ン ・ 抗 DNA 抗体の抑制. 第23回 日 本免疫
学会総会， 1993， 1 1 ， 仙台.
53 ) 川崎 聡， 園谷 等， 大崎緑男， 菓子井達彦，
水島 豊， 小林 正， 北川 正信 : BALF リ ン パ
球 に よ る L8T が診断に有用 で あ っ た 大柴胡湯お
よ び小柴胡湯肺臓炎の 1 例. 第43回 日 本結核病学
会 ・ 第32回 日 本胸部疾患学会 ・ 第17回 日 本気管支
学会 ・ 第 2 回 日 本サル コ イ ドー シ ス学会合同北陸
地方会， 1993， 1 1 ， 富山.
54 ) 吉 田 良 昌 ， 鷹田美智代， 大田 亨， 川崎 聡，
山下直宏， 水島 豊， 小林 正， 北川 正信 : 血疾
で発症 した急性好酸球性肺炎 の 1 例. 第43回 日 本
結核病学会 ・ 第32回 日 本胸部疾患学会 ・ 第17回 日
本気管支学会 ・ 第 2 回 日 本サル コ イ ドー シ ス 学会
合同北陸地方会， 1993， 1 1 ， 富山.
55 ) 香取美知子， 山下直宏， 森永信一， 吉田 良 昌 ，
水島 豊， 小林 正， 北 川 正信 : 胸部 X-P 上 1
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